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ENDRING I FORSKRIFTER AV 6. APRIL 1982 OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTE -
MKI. M.M. I SALTVANNSFISKE . 
Fiskeridepartementet har den 31. januar 1985 med hjemmel i § 4 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 6. april 1982 nr. 656 om maskevidde, 
bifangst og minstemål m.v. i saltvannsfiske, gjøres følgende endring : 
§ 2 nr. 1 annet ledd skal lyde: 
Inntil 1. mai 1985 kan det i deler av snurrevad foran de 12 bakerste 
meterne i snurrevaden (målt med strukket notlin) brukes minste maskevidde 
ned til 110 mm uansett materiale. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter disse endringer har § 2 i Fiskeridepartementets forskrifter av 6. april 
1982 denne ordlyden: 
§ 2. 
Det er forbudt å bruke eller å ha på dekk snurrevad, trål eller annen not 
som slepes gjennom sjøen (bunntrål og flytetrål) hvis det i noen del av 
noten/trålen er mindre maskevidde enn fastsatt nedenfor: 
1. Nord for 64° n . br.: 
a) 135 mm i trål eller snurrevad av hamp, bomull, polyester og polyamid . 
b) 145 mm i trål eller snurrevad av annet materiale enn nevnt undera ) . 
Inntil 1. mai 1985 kan det i deler av snurrevad foran de 12 bakerste 
meterne i snurrevaden (målt med strukket notlin) brukes minste maskevidde 
ned til 110 mm uansett materiale. 
I et område avgrenset av linjer gjennom punktene A - K nedenfor, kan 
det ved direkte fiske etter Sebastes Mentella (uer) brukes en minste 
maskevidde i trålen ned til 100 mm uansett materiale ( jfr. § 15 annet 
ledd): 
A. 71°15' n.br . 16°00 1 ø.l 
B. 71°1s t n.br. 20°00 1 ø .1. 
c. 12°00 I n.br. 20°00 1 ø . 1. 
D. 72°40' n.br . 23°00' ø.l. 










0 Skjæringspunktet mellom 29 00' ø . l . og yttergrensen for Norges 
Økonomiske sone. 
Skjæringspunktet mellom 24°00' ø.l. og yttergrensen for Norges 
Økonomiske sone . 
73°28 I 0.. br • 18°30 1 ø . l. 
Skjæringspunktet mellom en linje fra punkt H i rettvisende 292° 
og ~tergrensen for Norges Økonomiske sone. 
0 
Skjæringspunktet mellom 13 40 ' ø.l . og yttergrensen for Norges 
økonomiske sone . 
Me l lom punktene A-B-C-D-E-F, G-H-I og K-A følger avgrensningen rette 
linjer. Mellom punktene F-G og I-K følger avgrensningen yttergrensen 
for Norges Økonomiske sone . 
Yttergrensen for Norges økonomiske sone trekkes i en avstand på 200 
nautiske mil fra grunnlinjene, jfr . § 1 i lov av 17. desember 1976 
om Norges økonomiske sone. 
Hellom 64° n .br. og 62° n.br.: 
100 tmD i trål eller snurrevad uansett ma.teriale. 
0 Sør for 62 n.br. og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og 
Hanstholmen fyr: 
90 mm i trål eller snurrevad uansett materiale . 
I Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr 
og Hanstholmen fyr og mot s'r av en rett linje gjennom Skagens fyr og 
Ti stl arna fyr: 
80 mm i trål eller snurrevad uansett material e . 
